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NEKI FRAGMENTI RAZBOJNIŠTVA U PRVOM 
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predmeta i novca.29 
Osim odraslih, kriminalnim radnjama bavila su se i djeca, tako su  
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Candelieri d’argento, una Croce grande d’argento di letto, una lampade d’argento ordinaria, una Navicella 
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luoghi pericolosi dove girovagavano molti malviventi e pericolosi gruppi di persone che 
prospettive di ricerca.
